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На сучасному етапі в умовах посилення глобалізації можемо спостерігати 
тенденцію перетворення регіональних конфліктів в у глобальні, що здійснюють 
значний вплив на розстановку сил та перерозподіл сфер впливу на міжнародній арені. 
Використання новітніх технологій та інформаційних стратегій дає можливість швидких 
атак, дезінформації та ослаблення супротивників. Відтак дедалі більшого поширення 
набувають військово-політичні конфлікти гібридного типу, жертвами яких стають не 
лише військові, а й представники цивільного населення.  
Новітньою формою військово-політичних конфліктів в глобальному та 
регіональному масштабі є так звані конфлікти «гібридного типу» або «гібридні війни». 
У сучасному науковому дискурсі немає одностайного тлумачення  даного поняття. 
Різні дослідники для позначення гібридної війни також використовують терміни 
«неконвенційна», «змішана», «нелінійна», «іррегулярна», «дистанційна», 
«асиметрична» війна. Проте варто зазначити, що дані дефініції не імплементовані в 
офіційних міжнародних документах.  
Вперше поняття «гібридної війна» використали у своїх доробках американські 
дослідники Р. Гленн, Б. Неметт, Ф. Хоффман, Дж. МакКуен. Вони розглядали війну 
гібридного типу, як модерну форму партизанського спротиву, що органічно сполучає й 
використовує сучасні технології та оманні методи мобілізації. Проте, на нашу думку, 
недостатньо вивченими є ознаки та специфічні прояви гібридних війн, їх вплив на 
політичні процеси в різних регіонах та перерозподіл сфер впливу в світі. 
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В науковому дискурсі існує ряд підходів до визначення сутності гібридних війн. 
Зокрема, американський військовий дослідник Дж. МакКуен вбачав у «гібридній війні» 
поєднання традиційних та асиметричних форм насилля з одночасним залученням у 
конфлікт населення, яке проживає на вказаній території, та введення в оману 
міжнародної спільноти з метою нівелювання її впливу на зазначений конфлікт. Також 
дослідник підтвердив, що «гібридна війна» є одним із сучасних проявів асиметричної 
війни, яка розгортається у трьох площинах: серед громадян, які мешкають у зоні 
конфлікту; серед громадян агресора; серед міжнародної спільноти. 
О. Батрименко зазначає, що основними причинами виникнення сучасних 
воєнно-політичних конфліктів є: боротьба за володіння світовими ресурсами й 
територіями; розпад поліетнічних держав, соціальних структур і, як наслідок, зростання 
соціально-політичної напруженості; втрата цілими народами національної 
ідентичності, що породжує й загострює етнонаціональні й релігійні протиріччя; 
боротьба за домінування певних духовних і культурних цінностей, що виливається у 
прагнення певних політичних сил до зміни суспільно-політичного ладу, зміни 
правлячої верхівки. Світова практика показує, що зазначені причини конфлікту 
зазвичай мають змішаний характер. 
На практиці будь-яка загроза може бути гібридною, якщо вона не обмежена 
однією формою та виміром ведення бойових дій. Коли будь-яка загроза або 
застосування сили визначається як гібридна, цей термін втрачає своє значення та 
створює плутанину замість пояснення «реалій» війни в сучасному світі.  
Активна участь недержавних акторів в сучасних регіональних війнах і воєнних 
конфліктах породжує ще одну їх особливість. Вони досить складно піддаються 
врегулюванню традиційними засобами дипломатії, до яких належать офіційні 
переговори і посередницькі процедури. Пояснюється це широким колом проблем, що 
впливають на перебіг цього зазвичай досить тривалого процесу. Велика кількість 
нерегулярних військових формувань, які беруть участь у збройному протиборстві, 
породжують питання, пов’язані з виявленням лідера та його легітимністю 
репрезентувати інтереси зацікавлених політичних рухів, а також спроможністю 
здійснювати ефективний контроль за виконанням досягнутих домовленостей. 
Іншою тенденцією, яка нині є потенційним джерелом регіональних війн і 
гібридних конфліктів, є пряма чи прихована боротьба за ресурси та шляхи доступу до 
них. Виснаження природних ресурсів, екологічні проблеми, зубожіння та зростання  
чисельності населення в багатьох країнах вимагають скоординованих дій міжнародної 
спільноти через відповідні інститути, які наразі не демонструють ефективної 
діяільності. Відтак, боротьба між країнами за захист від можливої економічної та 
екологічної катастрофи стає пріоритетною в глобальному вимірі. І в цій боротьбі, в 
умовах формування нової системи політичних відносин та нівелювання норм 
міжнародного права провідні країни світу за браком балансу сил все частіше стають 
прямими або опосередкованими учасниками локальних війн та гібридних військово-
політичних конфліктів.  
Аналізуючи специфіку політичних конфліктів гібридного типу, варто також 
акцентувати увагу на широкому використанні засобів масової інформації як засобу 
тиску та ослаблення країни-опонента для досягнення власних цілей, маніпулювання 
свідомістю, дестабілізації суспільства, загострення внутрішньодержавних протиріч. 
Для цього також часто використовуються терористичні та сепаратистські методи 
боротьби. Крім того, сучасне технологічне озброєння з механізмами стеження, 
виведенням з ладу енергетичних мереж із застосуванням штучного інтелекту відкриває 
фактично необмежені можливості для ведення непрямих бойових дій та перемоги над 
супротивником. 
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Ґенеза явища «гібридної війни» з концептуального та функціонального погляду 
спирається на колосальний історичний досвід непрямого, асиметричного протиборства, 
його доктринального осмислення, інституалізації та застосування за допомогою 
сучасних організаційних, інтелектуальних, технологічних можливостей. 
Якісним кроком на шляху утворення основних функціональних компонентів 
механізму ГВ стала Друга світова війна, котра породила і певні інституйовані 
національні моделі асиметричної боротьби. Спеціальні асиметричні дії поступово із 
способу забезпечення успіху бойових дій перетворюються у достатньо самостійну та 
результативну (аж до стратегічного рівня) форму боротьби. 
Друга світова війна піднесла на якісно новий рівень мистецтво не тільки власне 
розвідувальної роботи, але й спеціальних операцій із зміни  політичної ситуації, 
зафронтової розвідувально-диверсійної діяльності спецслужб яка (поряд із парти-
зансько-підпільною боротьбою) перетворилася на дієвий чинник оперативно-
стратегічного і стратегічного характеру. Спеціальні операції почали узгоджуватися зі 
стратегічними планами ведення бойових кампаній. Спецслужби набули істотного 
досвіду творення партизансько-підпільного руху як важливого чинника дестабілізації 
тилів та виснаження противника, створення та управління діяльністю іррегулярних 
збройних формувань (у т.ч. за етнічною ознакою), що міцно увійшло до арсеналу 
асиметричної діяльності аж до сучасності.  
Отримало результативного розвитку використання із підривною метою партійно-
політичного, регіонального, етнічного факторів, національно-визвольних та 
антиколоніальних рухів, формування на цій основі підконтрольних спеціальним органам 
етнополітичних, сепаратистських, іредентистських та інших керованих структур в 
інтересах непрямих дій у рамках загальної стратегії підриву військово-політичної 
стабільності у стані противника. Масового й цілеспрямованого характеру досягає радіо- і 
друкована пропаганда з метою розкладу духу військ і населення противника, яка починає 
